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РЕФЕРАТ
ПОПКОВОЙ  ЕКАТЕРИНЫ СТАНИСЛАВОВНЫ
Пути повышения эффективности использования основных средств
предприятия АПК (на примере ОАО «Ветковский агросервис»).
Объем дипломной работы _73_ стр., _9_ рис., _22_ табл., _33_ формул,
_26_ источников, _4_ приложений. 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТ, ОЦЕНКА,
СТРУКТУРА, ДВИЖЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО, НАПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объектом исследования дипломной работы является ОАО «Ветковский
агросервис». 
Целью исследования дипломной работы заключается в разработке путей
повышения  эффективности  использования  основных  средств  в  ОАО
«Ветковский агросервис».
На  основе  анализа  литературных  источников  и  фактических  данных
выявлены сильные и слабые стороны ОАО «Ветковский агросервис», а также
определен  приемлемый  путь  повышению  эффективности  использования
основных средств предприятия.
В  дипломной  работе  предложено  внедрить  технику,  что  позволит
организации  сократить  затраты  на  услугах  по  доставке  рапса  и  получить
дополнительную прибыль.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно-
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования
основных средств предприятия в ОАО «Ветковский агросервис».
